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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer saccharinum L. 
small tree along edge of woods near 
roadside 
Date August 1 , 1972 Collected by L. Phillippe 1826 
Location DDsolaa C.unty Conaerntion Area 
lectlon 36, RlOE, TlSN. 
Doa;lu Comity, lllinoia 
